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zasebnim, ponekad i naizmjeninim, vokalnim i instrumentalnim izvedbama odreenog 
napjeva, pri kojima se nikad ne razvija dvostruka dijafonija.  
Ovim prigovorima mogli bismo dodati i neke, na sreu ne este, propuste koji se odnose na 
uvijek osjetljiva pitanja etnikih naziva i dr
avne pripadnosti pojedinih regija. Premda je 
vidljivo nastojanje autorâ da u tom pogledu budu 	to pa
ljiviji i precizniji, ipak se na jednom 
mjestu pojavljuje "fantomski" narod Srbohrvati ("Serbokroaten", str. 98.), a Istra spominje kao 
da nema nikakve veze s Hrvatskom ("In Kroatien, Bosnien, Makedonien, Serbien und 
Istrien...", str. 317.).  
S obzirom da prostor predvien za samo informativni prikaz ove knjige ne dopu	ta osvrt na 
jo	 neke detalje koji govore o tome koliko nas svijet doista (ne) poznaje, preostaje mi zakljuiti 
da ukupnom slikom koju ovo izdanje pru
a o folklornoj glazbi Hrvatske, ali i o hrvatskoj 
etnomuzikologiji, ne mo
emo biti zadovoljni, no, moramo priznati, ona je u skladu s 
informacijama koje su o nama raspolo
ive na svjetskim jezicima.  
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Moslavaki kraj jedno je od najslabije istra-

enih glazbenofolklornih krajeva Hrvatske, a 
segment instrumentalne glazbene prakse i 
glazbala zastupljen je u istra
ivanjima i o-
bjavljenim strunim radovima doista u ma-lom 
broju. Oba nepokrivena podruja hrvat-ske 
etnomuzikologije  svojim  istra
ivakim 
radom poinje doticati Alida Sokolovi. Ako tome pribrojimo i pristup koji, na primjeru 
glazbene komponente svadbi, smjera na praenje ne samo starinskih oblika, nego i suvremene 

ive glazbene prakse, obuhvatili smo sve tri osnovne znaajke koje njezinu knjigu o folklornoj 
glazbi u okolici azme ine vrijednim prilogom hrvatskoj etnomuzikologiji. 
U poglavlju o tradicijskim glazbalima najvea je pozornost posveena najzastupljenijoj 
skupini aerofonih glazbala, koje autorica sistematizira s obzirom na nain proizvoenja zvuka 
(slijedom poznate Hornbostel-Sachsove klasifikacije glazbala), ali predla
e i podjelu s obzirom 
na stupanj obrade materijala. Zatim donosi opis 14 glazbala kod kojih razmatra pitanje 
nazivlja, naina izrade, tehnika sviranja i zvunih mogunosti, repertoara, funkcije i 
rasprostranjenosti te navodi zanimljive opaske o dru	tvenom polo
aju sviraa i o uobiajenim 
izvodilakim sastavima od druge polovice 19. stoljea do danas. 
Vokalnu glazbu autorica je pratila u selima Kri
ic i Miklou	. Na temelju starijih zapisa, ali 
i vlastitih istra
ivanja, daje pregled pjesama vezanih uz godi	nji ciklus obiaja i uz obiaje 

ivotnog ciklusa te izrauje etnomuzikolo	ki analitiki pregled napjeva 	to ih je sama 
prikupila. Valja meutim pripomenuti da se posebice u ovome poglavlju autorica ne odnosi 
dovoljno kritiki prema izvorima i kori	tenim analitikim modelima. Ona ih preuzima, a da ne 
komentira barem razloge za	to ih dr
i valjanima, a kamoli da ih pobli
e analizira i dalje 
razvija. Autorica pi	e unekoliko pre	krto, ne razvija misao, nego se koncentrira na izno	enje 
podataka strukturiranih u kratka podpoglavlja ili jo	 manje tekstovne cjeline. 
Najzanimljivije je poglavlje o glazbi u sklopu svadbenih obiaja, gdje autorica usporeuje 
prikaze osnovnih faza svadbi u drugoj polovici 19. stoljea sa suvremenim svadbama, o kojima 
govori iz motri	ta promatraa, ali i sudionika. 
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